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経て,1979年4月に教授 に昇任されました。1982年8月か ら10月まで西 ドイ
ツ ・マンハイム大学招聰研窄員として日独比較研究に携われました。1985年4
月には本学経済学部の国際マーケテ ィング論担当助教授 として転任され,1988











インタビュー調査等をすすめられ,こ れ らの研究成果は近刊の 『国際マーケ
テ ィング』(有斐閣)に まとめられることになっています。また,第3の 領域












めにご活躍 くださいますよう,心からお祈 りいた します。
2003年3月1日
京都大学大学院経済学研究科長・緬斉学部長 下 谷 政 弘
